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東北地方のあいさつ表現の分布形成過程 : 朝の出
会い時の表現を中心にして













































































































































































































































































































































































旦｣とそのまま受け入れる地域ばかりとは限らない｡ ｢オハヨ-ゴザンス｣ ｢オハヨ一旦∠旦｣ ｢オ
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付記
本稿の地図作成には国立国語研究所の方言文法全国地図データ及びプラグインを利用した｡
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